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Judul Penelitian: “Peranan Pemerintah Dalam PNM ULaMM
(Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro) Untuk
Memajukan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan
Ukui Kabupaten Pelalawan Menurut Ekonomi Islam”.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya nasabah yang telah mendapat
pinjaman dana dari PNM ULaMM berupa modal produktif, ternyata tidak
digunakan untuk pengembangan usaha, melainkan untuk tujuan konsumtif. Hal ini
dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan dari dana yang
disalurkan yang seharusnya digunakan untuk tujuan modal usaha, namun
digunakan untuk tujuan konsumtif. Dengan demikian, ini merupakan PR bagi
PNM ULaMM agar dana yang disalurkan tersebut betul-betul mampu memajukan
dalam pengembangan usaha masyarakat, khususnya di Kecamatan Ukui,
Kabupaten Pelalawan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan
pemerintah dalam PNM ULaMM (Permodalan Nasional Madani Unit Layanan
Modal Mikro) untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di
Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, apa saja kendala-kendala yang di hadapi
oleh pemerintah dalam PNM ULaMM (Permodalan Nasional Madani Unit
Layanan Modal Mikro) untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan bagaimana tinjauan
ekonomi Islam terhadap peranan PNM ULaMM (Permodalan Nasional Madani
Unit Layanan Modal Mikro) dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
Penelitian ini bersifat field research (penelitian lapangan) yang dilakukan
pada PNM ULaMM di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam
penelitian ini berjumlah 110 orang yang terdiri dari 100 orang nasabah PNM
ULaMM dan 10 orang karyawan PNM ULaMM di Kecamatan Ukui. Adapun
metode pengambilan sampel untuk populasi nasabah ialah dengan menggunakan
metode random sampling sebanyak 35% yaitu 35 orang. Sedangkan metode
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pengambilan sampel untuk populasi karyawan ialah dengan metode purposive
sampling, dalam hal ini ditetapkan Manajer Unit (MU), Analisi Pembiayaan Unit
(APU), dan Kasir Unit (KSU).
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data
primer dalam penelitian ini adalah nasabah yang memperoleh pembiayan
produktif dari PNM ULaMM dan karyawan PNM ULaMM. Sedangkan data
sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, dan dokumen yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Permodalan Nasional
Madani Unit Layanan Modal Mikro dalam memajukan usaha mikro kecil dan
menengah dilakukan dengan cara menyalurkan pinjaman kepada masyarakat,
untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pembiayaan pinjaman produktif
khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menegah. Hal ini memberikan
dampak yang baik  bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu terhadap
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima pinjaman dari
PNM ULaMM dan dirasakan telah banyak membantu mereka dalam
pengembangan usaha dengan adanya tambahan modal yang mereka peroleh.
Dalam pelaksanaanya, PNM ULaMM masih menerapkan sistem penetapan
persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang ditetapkan di awal akad dalam
menyalurkan pembiayaan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip
ekonomi Islam karena mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam.
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